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Área temática: Estratégias, desenvolvimento e sustentabilidade. 
 
Por meio de uma análise bibliométrica, o futuro estudo objetiva desvendar os 
motivos que levam as empresas a adequar-se aos cuidados do meio ambiente, mantendo 
um relatório contábil ambiental. A relevância deste estudo advém fato de que este 
assunto ainda é novo, com baixa adesão. Alguns estudiosos acreditam que a ocorrência 
da baixa procura está diretamente ligada ao pré-conceito com relação a termos 
ambientais no processo de abertura empresarial. Esse modo de pensar é relacionado 
ainda às várias burocracias, a qual os empreendimentos devem se adequar para 
adquirirem o alvará para a abertura de sua empresa. A contabilidade ambiental é uma 
consequência da responsabilidade ambiental. Desta forma inicialmente é necessário à 
constituição de uma mentalidade ambiental por parte dos empreendimentos, para a só 
assim utilizar dos métodos de contabilidade ambiental. Este processo ainda é 
relacionado a um grande desafio, decorrente do fato que a inserção na busca pelo 
equilíbrio do meio ambiente gera um valor de investimento inicial, para somente depois 
visualizar o crescimento dos ativos. A utilização desde controle é essencial durante o 
processo de adesão a sustentabilidade. As atividades ao entorno do cuidado com a 
natureza geram receitas e custos, são essas variáveis, que quando inseridas nos 
documentos contábeis da empresa, são conhecidas como contabilidade ambiental. Essas 
informações são relevantes para os acionistas, porém sua funcionalidade está 
diretamente ligada à veracidade das informações. Desde modo, a futura pesquisa 
utilizara uma perspectiva bibliométrica, utilizando de estudos publicados no repositório 
do Anpad (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração). A 
partir desses estudos secundários, será feita uma abordagem quanto aos fins de 
investigação exploratória e quanto aos meios de investigação bibliográfica. A coleta de 
dados será através da análise de conteúdo, com um tratamento qualitativo. A viabilidade 
do estudo foi demonstrada em uma busca prévia do termo contabilidade no site do 
repositório, onde foram encontrados 705 (setecentos e cinco) estudos abordando o tema. 
Apesar de ser um assunto novo, muitas empresas já aderiram esta divisão de valores em 
seus relatórios contábeis. Estes afirmam que os benefícios desta organização 
ultrapassam os ganhos financeiros, havendo uma grande gama de ganhos não 
financeiros. 
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